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12月 1日午前 (座長 :堀淳一 )
1. IntroductoryTalk
-M･0.S･反転層 と液体- リウム表面の電子-,東大 ･理,植村泰忠
2. サブ ･バンド間遷移をいれた反転層内移動度の計算 学習院大 ･理,江沢 洋
同日･午後 (座長 :川路紳治 )
1. MOS反転層におけるサイクロトロン共鳴 東大 ･埋,安藤恒也
2.強磁場下のサブ ･バン ド スペク トル 東大 ･理 安藤恒也
3. n型 Siの P型表面反転層のサブ ･バン ドの計算 (100)面 東大･理 大川房義




5.液体-リウム表面上の束縛電子 東大 ･理 梶田晃示
12月2日 午前 (座長 :植村泰忠 )
1.回体表面の電磁応答 九大 ･教養 中山正敏
2.連続媒質の表面プラズマ波 九大 ･工 辻 幹男
同日さ午後 (座長 :江沢 洋 )




4.低速電子のエネルギー損失スペクトル 学習院大 ･理 村田好正
5.表面状態による表面波 九大 ･教養 甲山正敏
12月3･日 午前 (座長 :中山正敏 )
1. Green 関数と界面の理論 東日本学園大 ･教養 小野正利
2.絶縁体における弾性表面波の減衰 北大 ･工 中山恒義









植村泰忠 (東大 ･理 ) 堀淳一 (北大 ･理 ) 川路紳治 (学習院大 ･理 )
中山正敏 (九大 ･教養 ) 佐久間哲郎 (北大 ･工 )
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